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Сьогодні велика увага приділяється комп’ютеризації загальноосвітніх 
навчальних закладів, інформатизації навчально-виховного процесу, розробці 
індивідуальних завдань різних рівнів складності, створення електронних 
підручників, інтелектуальних комп’ютерних і дистанційних технологій 
навчання. І саме створення сучасних засобів навчання, що поєднують 
матеріал конкретної дисципліни з можливостями інформаційно-
комп’ютерних технологій і є важливою передумовою досягнення цілей 
освіти.  
Сучасна модернізація навчального процесу є об’єктом дослідження та 
постійного аналізу з боку науковців. Постійна трансформація викликана 
змінами, що відбуваються у самому соціумі, а також великий вплив завдають 
самі запити суспільства щодо оновлення навчального процесу, його змісту. 
Однак, оновлення змісту навчального процесу неможливе без вдосконалення 
засобів навчання, а тому постає питання інформатизації навчання в школах 
України на даному етапі його розвитку [4].  
Теоретичні та практичні аспекти щодо впровадження інформаційних 
технологій у навчальний процес висвітлені у працях М. Жалдака, 
О. Співаковського, Н. Морзе, О. Зіміної, М. Шишкіної, В. Лапінського та ін. 
Серед актуальних сучасних засобів науковці виокремлюють появу та вжиток 
електронних ресурсів, зокрема електронних підручників. Водночас науковці 
говорять, що електронний підручник може виступати як засобом допоміжним, 
так і цілком самодостатнім, основним електронним ресурсом. Побудова 
останнього залежить від електронного ресурсу, його пізнавальних 
можливостей, адже висвітлює її з врахуванням вербальних пояснень-
доповнень від вчителя, сприяє позитивній атмосфері творчого характеру, де за 
останнім криється плідна суб’єкт – суб’єктна співпраця; дозволяє робити 
навчання пластичним – можна доповнювати, корегувати, змінювати, 
повторювати деякі епізоди, якщо в цьому є нагальна потреба у вивчення 
літературних простору [3].  
Важливе значення електронного ресурсу полягає в забезпеченні 
інформаційної грамотності, оскільки діти вчаться бачити по-різному один і 
той об’єкт, засвоюють кращі зразки того, як потрібно структурувати матеріал 
і як виокремлювати в ньому головне та побічне. Такі ресурси є вкрай 
потрібними, адже у наш час інформатизації дуже багато вільного 
інформативного простору, однак не все є виправданим та доцільним у 
вжитку, тому важливе завдання вчителя – це навчити учня орієнтуватися в 
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просторі знань, своєчасно звільнитися від непотрібного та творчо, критично 
інтерпретувати різноформатну продукцію, що реалізується в електронному 
засобі [1, с. 10]. 
Розроблювати електронний підручник доцільно до кожного предмета 
окремо з урахуванням його викладацької специфіки. Розробки до курсу 
української літератури є вмотивованими, оскільки література – це мистецтво 
слова, огляд якого досить складний й передбачає залучення знань з 
живопису, історії, музики, теорії літератури, історії літератури, культурології 
тощо, окрім цього активному вжитку підлягають різне наочне забезпечення – 
ілюстрації, фото письменників без яких не можна обійтися. 
Специфікою української літератури є великий обсяг творів, що 
необхідно опрацювати учнями. Однак електронний підручник сприяє 
структурованості його забезпечення, вміщує програмні твори, забезпечують 
альтернативні шляхи їх вивчення: аудіо записи, фільмографія, можливість 
перегляду перших записів творів самого письменника, адже – це 
комбінований засіб навчання і тут не має обмежень у варіативності 
висвітлення. Зазвичай, такий ресурс може вміщувати ексклюзивні зразки, 
корисні для літературної освіти дітей, що зберігаються тільки в бібліотеках, 
вони обмежені у використанні і з ними не можна попрацювати вдома чи 
віднайти в мережі Інтернет – це можуть бути: епістолярій митця, різні 
записи, документи різних хронологічних періодів. 
Сьогодні цікавими та інформативними з точки зору наповнення є 
електронні засоби навчального призначення. Які використовуються на 
філологічному факультету Мелітопольського державного педагогічного 
університету імені Б. Хмельницького: “Історія зарубіжної літератури XVII-
XVIII ст.”, “Тарасовими стежками”, “Апостол правди і науки”, “Історія 
української літератури XІX ст.”, “Історія української літератури XX ст.” та 
ін. Заявлені електронні підручники можуть використовуватись під час 
аудиторних занять, а також вдома, під час самостійної підготовки до уроків 
чи занять. 
Використовуючи на уроках літератури в школі заявлені електронні 
засоби навчального призначення можна зекономити час. Якщо регулярно 
використовувати так засоби. То можна досягнути таких показників: глибина 
трактування матеріалу, його чітка систематизація; простота використання; 
відсутність помилок, вміщення соціально вмотивованого матеріалу за 
вимогами Держстандарту; адаптованість до дитини-користувача; 
лаконічність, академічний стиль; оптимальне інформативне забезпечення; 
обґрунтованість естетичного оформлення засобу; мобільність, сучасність 
тощо [2, с. 121]. 
Під час використання електронних засобів у загальноосвітніх школах, 
вчитель повинен враховувати наявність лінійної концепції в побудові 
матеріалу, тобто матеріал висвітлюється поступово, відбувається почергове 
його нагромадження. Не менш важливою є лінійка прокрутки, яка дозволяє 
повторити будь-який матеріал з будь-якого місця.  
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Упровадження докорінно нових підходів до навчання мов і літератури 
з використанням невичерпних можливостей інформаційних ресурсів може 
змінити цю ситуацію на краще та надати можливість майбутньому фахівцеві, 
ефективно застосовуючи здобутий досвід використання інформаційних 
технологій у процесі навчання, покращити рівень засвоєння знань [2, с. 118].  
У Мелітопольському державному педагогічному університеті імені 
Богдана Хмельницького на філологічному факультеті при кафедрі 
української і зарубіжної літератури з 01 вересня 2014 року діє освітньо-
інформаційний центр «Інноваційні обрії української словесності». 
Координатором центру є Т.М. Шарова (кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри української і зарубіжної літератури). Серед пріоритетних напрямків 
роботи центру є впровадження в начальний процес електронних засобів 
начального призначення філологічного спрямування. Однак, заявлені 
електронні засоби навчального призначення можна використовувати не лише 
в університетах студентами-філологами, а й в загальноосвітніх школа 
України.  
Робота учнів з електронними засобами не вимагає особливої 
підготовки, адже вже розроблений достеменно сценарій спрощеної роботи з 
ним для учня, що репрезентує виклад матеріалу, наближений до наукових 
відкриттів, оскільки вміщена не тільки розповсюджена, а й досить рідкісна 
інформація, розроблена сучасними науковцями та збережена у вигляді 
відеозаписів, текстів, що дозволяє говорити про новизну та актуальність 
даного носія.  
Підручник як засіб, орієнтований на постійне використання, повинен 
містити не тільки навчальний матеріал, але й передбачати складнощі, які 
можуть виникати у процесі засвоєння знань, тому важливо акцентувати увагу 
на можливих недоліках та труднощах. Щоб уникнути різних складнощів, 
доцільно приділити увагу такому явищу як концепція викладу самого 
матеріалу в підручнику на етапі його підготовки, оформлення та 
функціонування.  
Таким чином, використання електронних засобів навчального 
призначення є суттєвим питанням сьогодення, оскільки такі підручники 
сприяють розвитку пізнавальної та дослідної діяльності студентів та 
дозволяють значно покращити сприйняття навчальної інформації. Слід 
акцентувати увагу на тому, що якість навчання не буде кращою тільки 
завдяки використанню електронних підручників. Значні зусилля у цьому 
плані повинні вчителі. 
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Анотація. У статті розкриваються особливості використання 
електронних засобів навчального призначення, які можна використовувати в 
загальноосвітніх школах. Акцентується увага на перевагах таких 
електронних ресурсах та можливості використовувати їх не лише на уроках, 
а й вдома.  
Ключові слова: електронні засоби, електронний підручник, 
електронний ресурс. 
Аннотация. В статье раскрываются особенности использования 
электронных средств учебного назначения, которые можно использовать в 
общеобразовательных школах. Акцентируется внимание на преимуществах 
таких электронных ресурсах и возможности использовать их не только на 
уроках, но и дома. 
Ключевые слова: электронные средства, электронный учебник, 
электронный ресурс. 
Summary. The article reveals the peculiarities of using electronic means for 
educational purposes that can be used in schools. The attention is focused on the 
benefits of electronic resources and the ability to use not only in the classroom but 
also at home. 
Keywords: electronic, electronic tutorial aid, an electronic resource. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
